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Duasaintisberi
sinarkepada
pesakitleukemia
LANGKAH Majlis Kanser Nasional (Makna)
menyediakan Anugerah Penyelidikan Kanser berjaya
merancakkan penyelidikan baru dalam usaha
mencari penyembuh penyakit kanser. Dua penyelidik
muda dari institusi pengajian tinggi tempatan yangemperoleh dua geran penyelidikan kanser selama
dua tahun kini meneruskan penyelidikan yang
mempunyai potensi sebagai rawatan kanser pada
masa depan. Kedua-dua mereka, pensyarah
Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU), Dr VishnaDevi V Nadarajah serta penyelidik dan tutor
imunologi, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan,
Universitl Putra Malaysia (UPM), Dr Maha Abdullah @
Maha-Lakswmi-Pon menumpukan kepada kajianterhadap satu daripada penyakit barah yang paling
tinggi dihidapi rakyat negara ini iaitu leukemia.
Wartawan, SAZARINA SHAHRIM menemu bual
mereka mengenai penyelidikan yang dijalankan. Dr Maha Abdullah
MENGlKUT laporanpertamaDaftar
KanserKebangsaan(NCR)yangdike-
luarkanpadatahunlalu,seorangdari-
padasetiapempatrakyatnegaraini
menghadapir sikomenghidapsejenis
kanserdalamhidupnyadenganpe-
ningkatan40,000kesbarusetiapta-
hun. .
Laporanini cukupmenggambarkan
bahawa barah adalah pembunuh
utamanegaradan ia seharusnyadi-
pandangseriusolehsemuapihak.
Bagaimanapun,sasaranInstitutBa-
rah KebangsaanAmerikaSyarikatdi
Bethesda,Maryland,iaitusebuahdari-
pada27penyelidikankesihatandiba-
wah Institut KesihatanKebangsaan
AmerikaSyarikat,yangmenjangkakan
barahhanyaakanmenjadipenyakit
kronikdantidaklagimeragutnyawa
manusiamenjelang2015dianggap
secebis inarharapankepadapendu-
duk duniaterutamapenghidapkan-
ser.
Bekas Menteri Kesihatan,Datuk
ChuaJui Meng,yangmengumumkan
perkaraitubeberapabulanlalumenje-
laskanbahawamenjelang2015,barah
akandikawaldi seluruhdunia,yang
manaia tidaklagi dikaitkandengan
kematiandankesengsaraan.
"Ia hanyaakan menjadipenyakit
kroniksepertiasmadankencingma-
nis.Mungkinkitamenghidapkanser,
tetapitidakakanmatidan sengsara
keranakanser,"katanya.
Sehubunganitu,langkahMajlisKan-
ser Nasional (Makna)menyediakan
AnugerahPenyelidikanKanserseha-
rusnyadiberikanpujiankeranaberjaya
merancakkanpenyelidikanbamdalam
usahamencaripenyembuhkepadape-
nyakitmautitu.
SempenaAnugerahyangdiberikan
setiaptahunitu,duapenyelidikmuda
daripusatpendidikantinggitempatan
berjayamemenangiduageranpenye-
lidikankanserselamaduatahunbagi
meneruskanpenyelidikanyangmem-
punyaipotensisebagairawatankanser
padamasadepan.
bih baik,"katanya.
Mungkinterlaluawaluntukmeng-
harapkansesuatudaripadakajianini,
namun usaha yang dijalankanDr
Vishnaseharusnyadiberikanperha-
tiankeranajika berjayadihasilkan,ia
mampumemberiharapankepadape-
sakitleukemia.
Ketikaini,kajianbeliaumasihpada
peringkatuntukmenapisproteinitu
bagi mengetahuibahagiansebenar
yangmemainkanperananmembunuh
selleukemiaberkenaan.
Bagisesuatutoksin(yangdihasilkan
protein)untuk membunuhsel, satu
interaksidiperlukanantaratoksindan
selleukemia.Daripadadataawalyang
diperoleh,kehadirankarbohidratme-
mainkanperanandalaminteraksiber-
kenaan.
Bagaimanapun,datayangdiperoleh
itumasihterlaluawaluntukdisahkan
berikutankajianyangdilakukanmasih
padaperingkatawal.
bagai agen terapeutikyang berpo-
tensi.
Ini keranaproteinberkenaanboleh
membunuhselleukemiatanpamem-
berikankesanterhadapselnormal.
Sehubunganitu, Dr Vishnayang
sudahmemulakankajiannyasejakdua
tahunlalumahumelakukanpenyelidi-
kan yang lebih mendalamdengan
mengklonkangenproteinberkenaan
untukmembolehkankajianmenyelu-
ruhmengenaigenomikdanproteomik
protein yang menghasilkantoksin
pembunuhselleukemiadijalankan.
"Kajianinipadaasasnyadalahun-
tukmengkajiduaaspekiaitugenpro-
teinberkenaandanmekanismekerana
jikakitatahumekanisme,mudahun-
tukkitamengetahuisejauhmanasela-
matpenggunaannya.
"Jikakitamengetahuigen,kitadapat
tahucarauntukmendapatkanlebih
banyakjenisbakteriadaripadatanah
danmemanipulasiuntukmenjadile-
DR V1SHNA (K1R1)bersama pembantunya, Peter Chai berbincang mengenai kajiannya di MakmaiIMU, baru-baru ini. - Gambar
oleh Syamsi Suhaimi
Kedua-duapenerimaitu ialahpen-
syarahUniversitiPerubatanAntara-
bangsa(IMU),DrVishnaDeviV Nada-
rajah,34 sertapenyelidikdan tutor
imunologiFakultiPerubatandanSains
Kesihatan,UniversitiPutraMalaysia,
Dr MahaAbdullah@ Maha-Lakswmi-
Pon,39.
Kedua-duapenyelidikini menurn-
pukankajianterhadapsalahsatupe-
nyakitbarahyangpalingtinggidihi-
dapirakyatnegaraini iaituleukemia.
Penyelidikanyang dilakukanDr
Vishna,bertajuk'PengklonanGenBak-
teriaDenganKeupayaanMembunuh
SelLeukemiaSecaraIn-Vitro.'
Kajianitudilakukanterhadapsejenis
bakteriayangdiperolehdaripadata-
nah di negaraini yang dikatakan
mampumembunuhselleukemia.
Dataawaldalamkajianyangdijalan-
kan IMU mendapatibeberapajenis
bakteriatanahnegaraini menghasil-
kanproteinyangbolehdigunakanse-
